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Диагностика финансового состояния - это лишь часть комплексной 
диагностики предприятия, включающая другие виды анализа и оценок. 
Диагностика финансового состояния предприятия строится на анализе 
эффективности использования основных фондов (анализ размера, структуры 
основных фондов, динамики их развития, анализ оборачиваемости основных 
фондов, анализ эффективности использования основных фондов, анализ 
эффективности затрат по содержанию оборудования), анализе использования 
материальных ресурсов (определение обеспеченности материальными 
ресурсами, выявление дефицитных материалов, определение ритмичности, 
качества, комплектности поставок, расчет транспортных расходов, расчет потерь 
от замены материалов, простоя оборудования, оценка влияния снабжения на 
объем выпуска продукции и себестоимость) и анализе использования труда и 
заработной платы (определение динамики численности трудовых ресурсов, 
состава, структуры, уровня квалификации, анализ влияния численности на 
динамику продукции, оценка производительности труда, ее динамики, 
определение интенсивных и экстенсивных факторов роста производительности 
труда, выявление резервов ее роста, выявление размеров и динамики средней 
заработной платы, ее доли в себестоимости, исследование темпов роста 
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заработной платы, оценка резервов повышения эффективности использования 
фонда заработной платы). Диагностика финансового состояния предприятия 
позволяет выявить степень эффективности организации работы предприятия, 
создает возможность всесторонне оценить рациональность данного 
производства, выявить резервы в использовании трудовых и материальных 
ресурсов. 
Результатом финансового анализа предприятия является определение 
основных направлений повышения инвестиционной привлекательности 
анализируемого предприятия. 
Одна из главных задач анализа финансового состояния - изучение 
показателей, характеризующих финансовую устойчивость предприятия. 
В современном мире  существует огромное множество организаций, но 
далеко не все обладают финансовой устойчивостью. Именно она является 
основным залогом  выживания и стабильности предприятия.  Финансовая 
устойчивость - прежде всего состояние, при котором предприятие способно 
успешно развиваться и отвечать по своим обязательствам.  
Прежде всего анализ финансовой устойчивости ложится на плечи 
экономистов, финансистов и других специалистов экономического профиля. Их 
главной задачей является адаптация к изменениям рынка и нахождение путей 
решения проблемы. Именно от них зависит жизнеспособность компании в 
целом, так как в современном мире особенное внимание приковано к 
финансовой устойчивости предприятия. Собственники анализируют финансовое 
состояние предприятия для повышения доходности капитала, обеспечения 
стабильного положения. Кредиторы и инвесторы изучают финансовые отчеты, 
чтобы минимизировать свои риски по займам и вкладам, поставщики для 
своевременного получения платежей, налоговые инспекции для выполнения 
плана поступлений средств в бюджет [3, с. 178]. 
Актуальность данной проблемы заключается в необходимости обеспечения 
финансовой устойчивости предприятий, что и является главной задачей её 
экономики.  Финансовое состояние компании можно считать устойчивым только 
в том случае, если при неблагоприятных изменениях внешней среды, она 
способна всё так же  нормально функционировать и выполнять свои 
обязательства.  
На финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта влияет 
многообразие факторов, учет которых лежит в основе процесса прогнозирования 
финансовой устойчивости, являющегося важнейшим элементом процесса 
обеспечения его эффективного развития [2].  
В этой связи развитие методов анализа и оценки финансовой устойчивости 
хозяйствующего субъекта, в полной мере учитывающих влияние факторов 
внутренней и внешней среды, является одной из важнейших проблем в 
деятельности любого экономического субъекта. 
Современные российские условия хозяйствования характеризуются 




предпринимательства и наличием серьезных финансовых проблем, что 
обусловлено экономическим кризисом и неблагоприятной 
внешнеэкономической обстановкой. В нестабильных условиях российской 
экономики финансовое состояние большинства субъектов хозяйствования 
характеризуется или как неустойчивое с повышенным риском 
неплатежеспособности, или как кризисное. Указанные обстоятельства 
обусловили усиление роли анализа финансовой устойчивости предприятия, что 
на практике вызвало необходимость совершенствования его инструментов и 
методов. Однако адаптация методов анализа финансовой устойчивости 
современным условиям также во многом зависит от понимания сущности 
финансовой устойчивости как объекта анализа. 
Финансовая устойчивость является главным компонентом общей 
устойчивости предприятия. Она должна обязательно соответствовать такому 
состоянию его финансовых ресурсов, которое отвечает требованиям рынка и 
обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли и рационализации 
структуры капитала, поскольку недостаточная финансовая устойчивость может 
привести к отсутствию у предприятий средств для производства, их 
платежеспособности и, в конечном счете, к банкротству. 
Финансовую устойчивость рассматривают как с точки зрения 
краткосрочной, так и долгосрочной перспектив. Показателями, 
характеризующими положение предприятия в краткосрочном периоде, являются 
показатели ликвидности. В долгосрочном периоде финансовую устойчивость 
предприятия характеризуют показатели структуры капитала [1, с. 58]. 
Оценку финансовой устойчивости необходимо рассматривать как 
самостоятельную систему, которая базируется на комплексном исследовании. 
Не существует единой системы показателей, которая смогла бы быть 
универсально применима на любом предприятии и которая бы обеспечила при 
этом пользователей достоверной информацией относительно положения дел на 
предприятии и его финансовой устойчивости. Необходим индивидуальный 
подход при выборе системы показателей, которая будет способствовать 
получению качественной, достоверной и полной информации, которая сможет 
стать основой эффективных, экономически обоснованных решений [4]. 
Обобщая всё выше сказанное, можно отметить, что сейчас проблема 
разорения компаний в России стоит довольно остро и пренебрежительного 
отношения к анализу финансового состояния хозяйствующего субъекта быть не 
должно. В случае детализированной оценки показателей, характеризующих 
финансовую устойчивость фирмы, организация станет процветать, расти и 
приносить высочайший доход всем участникам деятельности. Помимо прочего, 
благодаря глубоко и точно проведенному анализу, возможно заинтересовать 
нужных инвесторов для реализации масштабного инновационного проекта для 
увеличения эффективности деятельности организации, а, значит к росту 
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